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A caderneta de vacina em dispositivos mobile tende a facilitar, de forma prática ao cidadão, visando a portabilidade de todo seu 
histórico de vacina de forma rápida e prática. A lei N°6259, de 30 de outubro de 1975 firma a importância da vacinação com o 
PNI (Programa Nacional de Imunizações), pois segundo o Art. 5°, o cumprimento da obrigatoriedade das vacinações deve ser 
comprovado através de Atestado de Vacinação, fornecido gratuitamente, emitido pelos serviços públicos de saúde ou por 
médicos em exercício de atividades privadas. Assim a proposta deste projeto tem como objetivo fazer o layout do cartão de 
vacina para dispositivos mobile mostrando que, apesar de simples, é uma ferramenta que seria eficaz em âmbito nacional, se 
aplicada, e utilizada de maneira correta tanto pelo usuário quanto pelo Estado. Contribuindo para o controle do cidadão e sua 
praticidade de ter na palma da mão a caderneta vacinal mobile, corroborando também com o controle do próprio país com 
estatísticas mais fiéis, com formas eficientes de obter dados de cada região de acordo com a sua necessidade, evitando até 
mesmo a superdosagem e o melhor controle do mesmo. O método contará com o uso do software de editor de imagem o 
Adobe Photoshop, para que por meio dele possa ser criado o layout do cartão de vacina mobile. Este layout expressará a 
maneira de acesso ao cartão de vacinação, além de informações de como poderia ser utilizado e como seria exibida as 
informações de saída. Conclui-se que através desse Layout futuramente poderá ser implementado o mesmo atingindo o seu 
objetivo de tornar o controle mais eficaz facilitando ao Estado acompanhar os dados em tempo real. A proposta é que as 
informações fiquem sob posse do Estado, podendo o cidadão viajar o país todo sem a cardeneta física, pois terá acesso via 
aplicativo mobile ao seu histórico vacinal. 
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